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งานวิจยัเร่ืองกลุ่มอา้งอิงและองคป์ระกอบของการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจ
สั่งซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคบนเฟซบุ๊คพาณิชยก์ลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม       
มีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้และ
บริการของผูบ้ริโภคบนเฟซบุ๊คพาณิชยก์ลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2) เพื่อศึกษากลุ่ม
อา้งอิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคบนเฟซบุ๊คพาณิชยก์ลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ (3) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบของการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์มีผลต่อการ
ตดัสินใจสั่งซ้ือสินค้าและบริการของผูบ้ริโภคบนเฟซบุ๊คพาณิชย์กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีเคยตดัสินใจสั่งซ้ือสินค้าและบริการบนเฟซบุ๊คพาณิชยก์ลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม จ านวน 400 คน ซ่ึงสถิติท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงทดสอบ (Independent sample 
T-test) และทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
  ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-24 ปี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทัเอกชน มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี และมีรายรับ/รายได้เฉล่ีย    
ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท พฤติกรรมการสั่งซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ สั่งซ้ือ
สินคา้และบริการประเภทแฟชั่นและเคร่ืองแต่งกายมากท่ีสุด โดยมีจ านวนเงินท่ีใช้ในการสั่งซ้ือ     
แต่ละคร้ังต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,000 บาท ซ่ึงใชช่้วงเวลา 18.01-24.00 น. ในการสั่งซ้ือ และสั่งซ้ือเพียง
เดือนละ 1-2 คร้ัง นอกจากน้ีช่องทางท่ีผูบ้ริโภคนิยมใช้ในการสั่งซ้ือมากท่ีสุด คือ กล่องขอ้ความ
บนเฟซบุ๊ค (Message box) ส าหรับการศึกษาเก่ียวกบักลุ่มอา้งอิงและองคป์ระกอบของการออกแบบ
เว็บไซต์ โดยรวมพบว่า ทั้งกลุ่มอ้างอิงและองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ มีผลต่อการ
ตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยกลุ่มอา้งอิงดา้นขอ้มูล มีผล
ต่อการตัดสินใจสั่ ง ซ้ือสินค้าและบริการของผู ้บ ริโภค  ไม่แตกต่างกัน ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กลุ่มอา้งอิงด้านบรรทดัฐาน มีผลต่อการตดัสินใจสั่งซ้ือสินค้าและบริการของ
ผูบ้ริโภค แตกต่างกนั ตามเพศ อาย ุและรายรับ/รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 กลุ่มอา้งอิงดา้นตน้แบบ มีผลต่อการตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั 
ตามเพศ และอายุ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต ์ 
ดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหา ดา้นชุมชนเพื่อการติดต่อส่ือสาร ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการเช่ือมโยง 
และดา้นการพาณิชย ์มีผลต่อการตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั ตามอาย ุ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนองคป์ระกอบของการออกแบบเวบ็ไซตด์า้นการปรับแต่ง 
มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซ้ือสินค้าและบริการของผู ้บริโภค ไม่แตกต่างกัน ตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
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This research on reference groups and site design elements that influence the 
decision of consumers purchasing goods and services on Facebook of  the small and 
medium-sized enterprises aims (1) to examine the demographic and behavioral 
purchase goods and services to consumers on Facebook of the small and medium- 
sized enterprises, (2) to study the reference group influence on the decision order and 
services to consumers on Facebook of the  small and medium-sized enterprises , and   
(3) to study the elements of design that affects the decision to order products and 
services of the consumers on Facebook, which are the small and medium-sized 
enterprise group using an online questionnaire to collect data . The sample consisted of 
400 consumers who decided to purchase goods and services on Facebook of the small 
and medium- sized enterprises. To analyze the data, the researcher used descriptive 
statistics including the mea, percentage, frequency, and standard deviation, 
independent sample T-test, and One way ANOVA. 
The results showed that most consumers were female, aged 18-24 years, had a 
career in a private company, with Bachelor’s degree as the highest level of education 
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and average income of 15,001 to 25,000 baht per month. With regards to their 
behaviors of ordering goods and services, consumers ordered fashion and costume 
items the most. The amount spent on each order was less than or equal to 1,000 baht, 
from 18.01 to 24.00 hrs., and 1-2 times a month. The most popular channel that 
consumers used to purchase was the Message Box on Facebook. The study on the 
composition of the reference group and website design found that in the overall of the 
reference group and the elements of the website design, the effect or influence on the 
decisions of consumers purchasing goods and services was at a moderate level. In the 
information reference group, there was no difference in the effect or influence on the 
purchase decisions of consumer goods and services in terms of demographic 
characteristics, but in the normative reference group, the purchase decisions of 
consumer goods and services varied by gender, age and income / average income per 
month, with statistically significant difference at 0.05. In the model reference group, 
the purchase decisions of consumer goods and services varied by gender and age, with 
statistically significant difference at 0.05. In the elements of the site design and model 
for content, community to communicate, communication, links, and commerce, the 
purchase decisions of consumer goods and services varied by age, with statistically 
significant difference at 0.05. In the elements of website design, the design refinement 
reference group, there was no difference in the purchase decisions of consumer goods 
and services by demographic characteristics. 
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